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Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi 
sebagai bagian dari kehidupan manusia, penggunaan media dakwah juga 
mengalami perkembangan. Dakwah yang pada awalnya lebih banyak secara 
langsung kepada mad‟u, berkembang menjadi lebih banyak variasinya 
menggunakan media massa moderen baik dengan media cetak  maupun media 
elektronik. Salah satunya adalah Siaran Dakwah Penyejuk Qolbu TVRI 
Kalimantan Tengah, yang merupakan siaran dakwah yang menyajikan berbagai 
informasi keagamaan.  
Dalam penelitian ini, penulis mengangkat rumusan masalah bagaimana 
kecenderungan isi pesan dakwah dalam siaran dakwah “penyejuk qolbu” di 
LPP TVRI Kalimantan Tengah priode Januari-Desember 2012, dan tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui kecenderungan isi pesan dakwah 
dalam siaran dakwah penyejuk qolbu di TVRI Kalimantan Tengah. Untuk 
menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode analisis 
isi (content analisys), dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan 
memfokuskan penelitian pada Siaran Dakwah Penyejuk Qolbu Periode 
Januari-Desember 2012. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa siaran dakwah penyejuk qolbu 
TVRI Kalimantan Tengah mengangkat pesan-pesan dakwah, baik akidah, 
syariah maupun akhlak, secara tidak seimbang dengan persentase yang tidak 
sama yaitu: Pesan akhlak mendapatkan yang paling dominan dengan 
persentase 45,46%, diikuti pesan syari`ah 36,36% dan pesan aqidah 18,18%. 
Menurut data diatas, pada periode Januari-Desember 2012 siaran dakwah 
penyejuk qolbu TVRI Kalimantan Tengah, lebih mengutamakan isi pesannya 
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ىَأَر ْنَم  ،ِِوناَسِلَِبف ْعِطَتْسَي َْلَ ْنِإَف ،ِهِدَِيب ُهْر ِّ يَغ ُيْل َف ًارَكْنُم ْمُكْنِم
 َْلَ ْنِإَف  ِنَاْيِْلإْا ُفَعْضَأ َكِلَذَو ِوِبْلَقَِبف ْعِطَتْسَي)ملسم هاور( 
Artinya: Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, 
jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu 
maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-




































PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 























































Es (dengan titik di atas) 
Je 
Ha (dengan titik di bawah) 
Ka dan Ha 
De 




Es dan Ye 
Es (dengan titik di bawah) 














































Te (dengan titik di bawah) 
Zet (dengan titik di bawah) 































C. Ta' marbutah 








(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
 
ءبينولأا تيارك Ditulis Karāmah al-auliyā' 
 
3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis t. 
رطفنا ةبكز Ditulis Zakātul fiṭri 
 














E. Vokal Panjang 
Fatḥah + alif 
تيههبج 
Fatḥah + ya' mati 
ىعسي 
Kasrah + ya' mati 
ىيرك 



















F. Vokal Rangkap 
Fatḥah + ya' mati 
ىكُيب 





















ىتركش ٍئن Ditulis la'in syakartum 
 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 








2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 








I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut bunyi huruf pengucapannya dan menulis penulisannya. 









































































































































































































































































1. SWT = Subhanahu wataʻâlâ 
2. SAW  = Shallallahu ʻAlaihiWasallam 
3. r.a  = Radiyallâhu „Anh/ „Anhâ/ „Anhumâ/ „Anhum 
4. H.  = Hijriah 
5. M. = Masehi 
6. w  = Wafat 
7. h.  = Halaman 
8. t.t.  = Tanpa tempat Penerbit 
9. t.th.  = Tanpa Tahun Penerbit 
10. t.pn  = Tanpa Penerbit 
11. ed.  = Editor 
12. terj.  = Terjemah 
13. SM  = Sebelum Masehi 
14. a.s.  = „Alaihi al-Salam 
15. HR = Hadits riwayat 
16. QS. = al-Qur'an Surat 
17. dkk = dan kawan-kawan 
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